










This study aims to examine empirically the correspondence patterns between the Korean ‘ɯi’ noun phrases 
and the Japanese ‘no’  noun phrases through the analysis of the corpus. I analyzed their correspondences 
in both directions，not one way，by forming the Korean-Japanese parallel corpus and the Japanese-Korean 
parallel corpus. The analysis of the Korean-Japanese parallel corpus showed that approximately 91 percent 
of the Korean‘ɯi’ noun phrases were one-on-one correspondence with the Japanese ‘no’ noun phrases. 
Meanwhile，the analysis by the Japanese-Korean parallel corpus showed that only about 27 percent of the 
Japanese ‘no’ noun phrases responded one-on-one to the Korean ‘ɯi’ noun phrases. Most of the Japanese 
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・ 세계 10 위권의 경제대국：世界 10 位内に入る
経済大国  【동아 _090707_ 経済】
・의회정치의 기본을：議会政治という基本を
【동아 _091218_ 政治】
・ 세계 10 위권 경제의 국제적 위상에：経済規
模で世界 10 位圏という国際的な地位に
【동아 _090707_ 경제】





② NP1 + NP2 の複合語化：7 個
・자신의 신상：自己情報  【세종 _ja0110kk/jk】
・ 투자의 귀재 워렌 버핏：投資王ウォーレン・
バフェット  【동아 _090706_ 教育】
・6 일 신세계와의 경기에서：6日の新世界戦で
【동아 _090708_ スポーツ】
・ 방산업체들도 해커들의 공격을 받았다：防衛
産業者もハッカー攻撃を受けた
【동아 _090709_ 政治】
・ 이제 남의 얘기가 아니다：いまや人事ではな
い  【동아 _090710_ スポーツ】
・ 유럽 최강의 리그였다：欧州最強リーグだっ
た  【동아 _090710_ スポーツ】
・한국의 IOC 위원은：韓国人 IOC委員は
【동아 _091219_ 経済】
③「の + NP2」或は「NP1 + の」の省略：4 個
・ IAEA 의 데이비드 키드 대변인은 4 일 중앙일
보와의 e- 메일 인터뷰에서：IAEAは 4日、中
央日報との電子メールインタビューで
【세종 _ja0107kk/kj】
・ 지금도 국제기구를 찾는 일본인들의 발길이
끊이질 않고 있다：今も国際機関に進む日本人
が絶えない  【동아 _090706_ 国際】
・ 유무상 지원 등의 형태로 베푸는 정부개발원
조（ODA）는：有償・無償の支援をする政府開
発援助  【동아 _090706_ 국제】
・ 유족 대기실을 만드는 정도의 공사조차：遺族
の控え室を作る工事すら 【동아 _090709_ 社会】
④述語を用いた表現：1 個

















るタイプで、28 個の中の 11 個（39.3%）であった。
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ちなみに、これらのNP1 と NP2 の間の意味関係
はどうなっているだろうか。油谷（2003：140-141）
では、日本語の「の」に対する韓国語の「의」の省
略される際のNP1 と NP2 の意味関係を述べている
が、代表的なケースとして「空間的関係」（NP2 が
位置名詞の場合）、「時間的関係」（時間名詞が連続














対一で対応する 137 個の用例の中には、表 6の意味
関係がすべて現れていた。従って、表 6のような意
味関係の場合、省略の対応関係が見られるどうかは
全く随意的である。ちなみに、NP1 と NP2 の間に
「空間的な関係」がある場合は、省略されて対応す
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経済 한은도 금 매입에 나서나 325
社会
쌍용차 노조，50 억 물어내
라 손배소 235




막강한 인력 - 재정력 기반 
민관합동 총력외교 결실 387
文化
책 읽는 아이가 경쟁력 있
다 273
社会
교사 촌지 신고하면 3000













해고 앙심 허위 글이 960
명 유혈사태 발단 44
2009. 
7.8
社会 경기도 님비 특별법 만든다 162
経済









방통위，6 시간 지나서야 
대국민경보 186
政治
북，이번엔 한미에 사이버 
테러 도발까지 했나 271




빚 잘 갚는 신불자에 신용
카드 허용 추진 125
社会 학원 단속 헛바퀴 257
スポー
ツ





한미 통화스와프 내년 2 월 








우즈는 역시 뉴스메이커 153
2009. 
12.19
政治 한명숙 전 총리 체포 255
社会
두 살 아이 물에 빠졌다 트
위터 중계 엄마 논란 297
経済
경제 5 단체，이건희 전회
장 71 명 사면 건의
259
新聞
日付 世宗ファイル名 語節数
中央日報
2001. 
6.1
ja0101kk/kj（政治面の中の一部） 58
ja0102kk/kj（社会面の中の一部） 97
ja0103kk/kj（経済面の中の一部） 149
ja0104kk/kj（政治面の中の一部） 197
ja0105kk/kj（政治面の中の一部） 560
ja0106kk/kj（政治面の中の一部） 837
ja0107kk/kj（政治面の中の一部） 218
ja0108kk/kj（政治面の中の一部） 299
ja0109kk/kj（社会面の中の一部） 572
ja0110kk/kj（社会面の中の一部） 804
ja0111kk/kj（社会面の中の一部） 83
ja0112kk/kj（社会面の中の一部） 515
ja0113kk/kj（社会面の中の一部） 113
ja0114kk/kj（コラムの中の一部） 392
ja0115kk/kj（コラムの中の一部） 259
ja0116kk/kj（コラムの中の一部） 244
ja0117kk/kj（コラムの中の一部） 279
ja0118kk/kj（コラムの中の一部） 261
計
11,593
・日韓並列コーパスのテキスト目録
題名 筆者
区分
出版日 発行処
語節
数
心 夏目漱石
小説
2002.
12.06
문예출판
사 1,851
満願 太宰治
小説
2008.
04.01
다락원 474
女生徒 太宰治
小説
2008.
04.01
다락원 1,446
大リーグ挑
戦の喊声
木村浩一
コラム
2009.
12.01
연합뉴스 716
プロ野球の
地方時代は
良いが
木村浩一
コラム
2009.
12.08
연합뉴스 663
計 5,150
